







その他のタイトル <The Eye of the Dragon : Resource and
Memoranda>Participation in the 16th


























































































































































継し、で、街 il~1 先へと戻り、現日の発表にfJlHえて i泣
終準備をしてから休んだ。
301:1は、報告者が一人会議に参}1した。この




自身の低い 1:1 :1 1主IRt~能力の為に苦労しながらもな
んとか無事にその役を終えることができた。
最終日の3] 日、同大会は「経済 I~FJ発への平等
参加で、途上国やマイノリティー、 j氏jJ1)軒の文化
資源、社会的尊厳、発言権が尊重・保111~ される
べきである。キEIL尊重と公平な競争は生態環境
のバランスを維持し、社会のハーモニーと共同
繁栄を保障する」とした「昆明宣言lを採択し、
閉幕した。
今回の大会では、郭大烈先生や楊稲泉先生、
和力民先生や木仕華先生等、多くの著名な納西
族研究者の方々とお会いすることができた。ま
た、そのような多くの先生方が参加する場所で
自身の研究について発表することができ、今後
研究を進めていくうえでとても良い励みを得る
ことができた。このような良い機会を与えてく
ださった佐野教授と、今回本大会に誘っていた
だき参加手続き等様々な面で協力してくださっ
た木仕華先生に心から感謝の意を述べたい。
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